







































    但另一方面，部分海外人类学者的华侨
华人研究也为我们展现了新的理论视角，提
供了一些值得参考的观点，譬如Suryadinata 














    关于归侨研究，值得一提的是 James 
Chin Kong（钱江）、王苍柏和芹泽知弘有关
香港归侨的研究．钱江站在归侨的立场议论
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亲血缘关系，提供了一种新的“谱系”（王苍
柏 1999：55-66，2006）． 





































































































































































了一年多（2005年 3月份至 2006年 10月份），
进行人类学田野调查．那里的归侨基本上是






















































































































































    改革开放以后，侨联有四项基本职能：
为归侨、侨眷和海外侨胞服务、履行参政议
政、维护侨益、海外联谊和群众工作（林晓




















计 5400 余万字（黄小坚 2005：320-321）． 











1995 年去了新加坡，2002 年 12 月份去了马







1 月 8 日，“晋江地区华侨历史学会筹备组”
成立，这是泉州市华侨历史学会的前身．1983
年 1 月至 1985 年 10 月，先后出版了《侨史》、












期：第一时期为 1956 年至 1966 年，该时期
回国的归侨人数最多，该时期侨联发挥的作
用最大．其首要任务是帮助归侨度过种种难




































































































































































































































































































































    我参与观察“归侨之家”的归侨活动，频















1 回国出于“爱国”？  














































    但是，并非全部归桥都是因为在侨居国
接受爱国宣传，想象美好的“祖国”才回国的，
也有部分已知道现实情况才决定回来的．有

























































































































    1998 年在印尼再次发生排华，不少华人
想把孩子送到中国接受教育．他先后当起了












































































































    那么，归侨如何回国后看待自己与本地
人之间的关系呢？下面还是以“归侨之家”的
事例来考察一下这个问题． 
   “归侨之家”组成了一支“侨友合唱队”，队



































































































                                                  




















































6 2008 年 5 月 23 和 6 月 10 日，经福建华侨大
学朱东芹老师介绍，在泉州华侨历史博物馆一
楼办公室进行访谈．此处谈话内容来自 6 月 10
日的访谈． 
7 2008 年 6 月 10 日，在泉州华侨历史博物馆一




9 2009 年 5 月 6 日在网上聊天． 




经历．我 2009 年 4 月回日本来后用上网交流，
问她回缅甸探亲的感受．2009 年 8 月 14 日我
在广东深圳再跟他见面，继续问她在缅甸时的
感受，近况等．现在也一直保持联系． 
11 详情请参考 2008 年 10 月 29 日的《厦门晚
报》，“第二届厦门市道德模范候选人”． 
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40. 《厦门晚报》（2008 年 10 月 29 日） 
41. 厦门市缅甸归侨联谊会编《鹭岛胞波》（第
1 期 1993 年-第 34 期 2008 年）． 
42. 厦门市印尼归侨联谊会编《印联会讯》（第
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